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In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf die Sprachschwierigkeiten der Personen mit Dysgrafie 
und auf die Methoden, die helfen können, diese Schwierigkeiten sowohl Muttersprachenunterricht 
als auch Fremdsprachenunterricht zu überwinden. 
Obwohl das Problem der Lernenden mit Dysgrafie in Serbien relativ jung zu sein scheint, ist 
es in der Tat seit jeher präsent in der Schule, aber die Lernenden mit Dysgrafie wurden oft als 
„langsam“ oder „faul“ gebrandmarkt. Das Ziel dieser Studie ist es, die Sprachschwierigkeiten, 
die diese Personen auf orthografischer Ebene im Serbischen haben, zu präsentieren und dann 
mit ihren Sprachschwierigkeiten auf orthografischer Ebene im Deutschen und im Englischen 
als Fremdsprachen u kontrastieren. Dazu wurden dreißig Texte von sechs Grundschülern und 
Studenten analysiert. In der Analyse werden die Inhaltsanalyse und die kontrastive Methode 
verwendet. Die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Schwierigkeiten 
in der Mutter- und Fremdsprache werden festgestellt, einige Beispiele dargestellt und dazu 
Vorschläge für die pädagogische Arbeit mit den Schülern und/oder Studenten mit solchen 
besonderen Bedürfnissen gegeben.
S  Sprachschwierigkeiten auf orthografischer Ebene, Personen mit besonderen Bedürfnissen, 
Dysgrafie, Lehrmethoden, Spielaktivitäten
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4. DIE STUDIE
4.1. Das Ziel der Studie
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4.3. Zum Korpus und zur Fehlerklassifizierung 
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4.4. Die Ergebnisse der Analyse
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JEZIČNE POTEŠKOĆE U NASTAVI MATERINSKOG I 
STRANOG JEZIKA NA PRAVOPISNOJ RAZINI 
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LANGUAGE DIFFICULTIES IN TEACHING THE MOTHER 
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 language difficulties at the orthographic level, pupils with special needs, 
 dysgraphia, teaching ethods, game activities
